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RESUMEN
El concurso fue una propuesta de GBCEspaña 
desarrollada por ASA (Asociación Sostenibilidad 
y Arquitectura), en concordancia con el Congreso 
SB10mad, con el objetivo de involucrar a las 
Universidades (españolas y extranjeras) en las 
estrategias de revitalización de barrios existentes. 
Los concursantes debían proponer soluciones en 
materia de economía de recursos, energía, ciclo 
del agua, mejoras sociales y reducción de conta-
minación, sobre un barrio de su propia elección. El 
éxito de participación y calidad en las propuestas 
permite aventurar esta materia como de gran interés 
en la formación universitaria y en el desarrollo de 
soluciones.
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Palabras clave: revitalización, barrios existentes, 
sostenibilidad.
SUMMARY
The competition was suggested by GBCEspaña and 
developed by ASA (Sustainability and Architecture 
Association), according to the items of SB10Mad 
Conference. The aim was to involve Spain and 
other Universities abroad in the study of revitalizing 
existing areas. Contestants had to suggest solutions 
to reach benefits in a neighborhood selected by 
themselves, in subjects such as resource’s economy, 
energy, water, social improvements and mitigating 
pollution. The success on variety and the quality 
of solutions suggest this matter as good university 
training and successful in developing ideas. 
Keywords: revitalizing, existing areas, sustain-
ability.
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La idea de llevar a cabo un concurso sobre 
ciudad sostenible nació de la oportunidad 
de aprovechar el Congreso Sustainable Buil-
ding realizado en el año 2010 en Madrid 
(SB10Mad) para implicar a las Universidades 
–profesores y estudiantes– en la trascendente 
tarea de aportar investigaciones y propues-
tas que ayuden a configurar ciudades más 
sostenibles. La propuesta, surgida desde 
GBCEspaña, fue considerada por la Aso-
ciación Sostenibilidad y Arquitectura (ASA) 
como imprescindible, por lo que se involucró 
inmediatamente en la génesis y difusión de 
esta iniciativa.
La temática de la sostenibilidad en las ciuda-
des puede abordarse desde la planificación 
del crecimiento de las ciudades o desde una 
perspectiva de transformación interna. Esta 
segunda perspectiva requiere estrategias más 
complejas de implantación y transformación, 
pero sin duda es un reto que debemos afron-
tar. Es una tarea imprescindible en la búsque-
da de un entorno habitable más armónico y 
equilibrado que ha de considerar temáticas 
de integración social, de diseño y calidad de 
los espacios urbanos y de impacto ambiental 
en todos sus aspectos.
Así concebido, el concurso se dirigió a equi-
pos pluridisciplinares de trabajo integrados 
por estudiantes universitarios de campos 
multidisciplinares relacionados con la Ar-
quitectura, la Ingeniería y el Urbanismo, el 
medio ambiente y la sostenibilidad, coordi-
nados por profesores universitarios españoles 
y extranjeros. Se buscó investigación sobre 
propuestas de revitalización y rehabilitación 
de barrios existentes, para los que se propon-
drían estrategias de sostenibilidad a través de 
reestructuración de tejidos, introducción de 
nuevas actividades y usos, intervenciones ha-
cia una edificación más sostenible y técnicas 
de tratamiento de residuos.
El carácter ejemplarizante y educativo del 
concurso requería por una parte una cierta 
representatividad del tema, pero por otra 
concreción en resultados, y por tanto un 
conocimiento muy extenso del campo de 
trabajo. Ello orientó el concurso a la elección 
por cada uno de los concursantes del barrio 
a estudiar, que debería cumplir las caracte-
rísticas siguientes:
Antigüedad superior a treinta años.•	
Sin la temática peculiar de casco histó-•	
rico. 
Que constituyera una unidad o barrio.•	
Con un rango de población máximo de •	
5.000 habitantes.
Sobre el barrio elegido se habrían de mos-
trar mejoras al menos en tres de cinco áreas 
temáticas de estudio: economía de recursos, 
energía, ciclo del agua, mejoras sociales y 
reducción de contaminación. Los avances en 
esta temática deberían ser concretos, cuanti-
ficables, medibles y parametrizables. 
Finalmente, se presentaron al concurso 33 
equipos formados por Universidades, de 
fuera y dentro de España (Méjico, EEUU), 
que involucraron a cerca de dos centenares 
de personas entre profesores y alumnos. Hubo 
necesariamente que seleccionar algunas 
entre las muchas e interesantes propuestas, 
tal como expresa el acta del jurado, que se 
transcribe totalmente:
“Ciudad Sostenible: la rehabilitación como 
herramienta”/ ACTA DEL JURADO:
Se reúne y constituye en la fecha de 25 de 
marzo de 2010 en el salón del CSCAE (Paseo 
de la Castellana 12 de Madrid) el Jurado del 
Concurso Sb10mad, compuesto por las per-
sonas siguientes:
Don Felipe Pich - Aguilera - Presidente de •	
GBC - España 
Doña Mª Jesús González Díaz - Presiden-•	
te de ASA - Asociación Sostenibilidad y 
Arquitectura 
Don Andrés Perea Ortega - Grupo de •	
Exploración Proyectual ETSAM 
Don Antonio Vázquez de Castro - Cate-•	
drático ETSAM.
Doña Roser Román Rivas - Asociación •	
Sostenibilidad y Arquitectura
Doña Blanca Bonilla Luján - Directora •	
de Proyectos - Fundación Entorno BCSD 
España. 
Don Jorge Martínez Chapa - Área de In-•	
formación y Documentación Ministerio 
de Vivienda 
Se nombra presidente del Jurado al Don Fe-
lipe Pich Aguilera y secretaria a Doña Roser 
Román Rivas.
Tras el estudio y examen de los 33 proyectos 
presentados a concurso, en los que se ha 
valorando positivamente la calidad general 
y el esfuerzo realizado por los participantes, 
después de dos rondas fueron seleccionados 
los 9 siguientes:
Sal de la Vega / Bellvitge - 64% / Territorio 
Olé / Águas de Março / Regadío 3 / Barrax 
Sostenible / Un barrio de futuro con 8 letras 
/ Pilas Urbanas / Estudia la Bachillera
Tras nueva deliberación y un largo e intenso 
debate, teniendo en cuenta los diferentes en-
foques, el nivel de calidad de las propuestas, 
el origen universitario de los concursantes, 
el objetivo y ejemplaridad del concurso, el 
jurado ha valorado las aportaciones de los 
proyectos siguientes, otorgándoles a cada uno 
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de ellos un Accésit: Territorio olé / Aguas de 
Março / Sal de la Vega / Regadío 3
El proyecto denominado Territorio Olé repre-
senta y asume el rol del arquitecto de campo, 
que con rigor de antropólogo analiza cada 
tema de estudio, haciendo unas evaluacio-
nes evocadoras y sensibles que hubieran 
merecido respuestas arquitectónicas del 
mismo perfil.
Águas de Março apunta y analiza la escala 
urbana con un diagnóstico de base bien 
argumentado. Su propuesta incrementa la 
complejidad de la vida urbana con un trazado 
interesante, al que hubiera correspondido la 
aplicación de un diseño estructural y arqui-
tectónico más acertado.
El trabajo del proyecto Sal de la Vega es un 
característico análisis universitario, que actúa 
suturando aspectos generales del barrio hasta 
pequeños detalles, casi totalmente a escala 
arquitectónica, con alguna información y 
propuesta a tener muy en cuenta como la 
solución de aparcamientos robóticos en 
altura.
Regadío 3 es una reflexión contundente so-
bre la capacidad de las infraestructuras para 
incidir en el contexto urbano desde fuera de 
él, valorándose la propuesta de utilizar esta 
interacción para dotar a la ciudad de un sig-
nificante arquitectónico que habría resultado 
ejemplar con una mayor justificación sobre 
los aspectos técnicos de producción energé-
tica que propone y un afinado del material 
arquitectónico.
El jurado decide, así mismo, otorgar dos 
primeros premios ex aequo a los proyectos: 
Estudia La Bachillera/ Bellvitge - 64%, por 
considerar, en su opinión, que ambos pro-
yectos encadenan una línea más completa, 
y representan los extremos del amplio arco 
desde el cual puede abordarse la rehabilita-
ción urbana desde la sostenibilidad. 
Estudia la Bachillera parte desde una evalua-
ción de la realidad física y social de la ciudad 
y sus necesidades que es ejemplar en este 
campo, y abre el umbral de lo que podría ser 
el repertorio de actuaciones a llevar a cabo 
en un desarrollo posterior, una muestra de lo 
cual podría haberse adelantado. 
Bellvitge -64%, desde otro lado alternativo al 
anterior, muestra como viable una panoplia 
de intervenciones sobre la arquitectura y 
espacios urbanos con la esperanza y la con-
vicción de que a través de estas actuaciones 
puede recuperarse la capacidad de habita-
bilidad del espacio urbano y arquitectónico, 
apuntando unas actuaciones que podrían ha-
ber dado paso a otras medidas más radicales 
que la agresiva realidad existente exige.
Por las razones anteriores se emite el fallo 
siguiente:
ACCéSIT: Sal de la Vega / Territorio Olé / 
Aguas de Março / Regadío 3
PRIMER PREMIO Ex AEQUO: Estudia la 
Bachillera / Bellvitge -64%
Terminadas las deliberaciones, se da por ter-
minada la reunión en Madrid, 25 de marzo 
de 2010. (Firma del Jurado)
Conclusión: el concurso contó con una gran 
participación en cantidad y en calidad. La 
riqueza en la temática de problemas plan-
teados y la variedad de puntos de vista en 
las propuestas y soluciones hace pensar que 
la revitalización de barrios como tema pro-
yectual y de estudio es un elemento de gran 
importancia en la formación universitaria. Es 
también un elemento imprescindible en el 
ejercicio de la sostenibilidad. Hay ideas, exis-
ten propuestas para este tema tan necesario 
como es la recuperación de las ciudades en 
el paradigma de la sostenibilidad, florece la 
posibilidad de revitalización entendida como 
la aportación de vida y requisitos actuales al 
patrimonio edificado existente.
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INTRODUCCIÓN
La sostenibilidad urbana estudia del impacto 
de las ciudades sobre el medio ambiente. 
En estas, vive más del 50% de la población 
mundial y se consumen más del 70% de los 
recursos del planeta. En la actualidad, exis-
ten dos propuestas alternativas para medir 
la sostenibilidad: el análisis multi-criterio y 
la huella ecológica (HE). La HE mide el im-
pacto global de los bienes consumidos por 
el usuario final y el espacio virtual que se 
requiere para producir y reabsorber los bienes 
y servicios que necesita durante un año, en las 
diferentes escalas (persona/ciudad/país...) 
Este espacio virtual se subdivide en: pastos 
(alimentación), espacio correspondiente al 
consumo de materiales (bienes) y espacio 
destinado para absorber los residuos. Glo-
balmente se representan con bosques que 
absorben el CO2 emitido por esta actividad.
La Huella Ecológica del Modelo Urbano
La HE del modelo urbano es la huella de los 
bienes y servicios de los individuos que tienen 
que ver estrictamente con la forma urbana 
(barrio/ciudad) y de los sectores vivienda y 
transporte (Satterwaite, 1996; McGranahan y 
Satterwaite, 2003; Holden, 2004; Newman, 
2006). 
En nuestro caso, la HE es la suma de las 
siguientes variables: energía gris (construc-
ción del edificio), energía útil (suministros 
de la vivienda), movilidad obligada (trabajo 
y bienes) y movilidad no obligada (ocio/
vacaciones).
Metodología y proceso
Contamos las emisiones de CO2 de las varia-
bles anteriores, en 12 tejidos urbanos. Esto 
conlleva entrevistar a 30 familias de cada 
tejido, capturando variables sociales (estruc-
tura social y familiar), económicas (capacidad 
familiar/ acceso a vivienda), y energéticas 
(suministros, movilidad...). 
La Huella de Bellvitge (reducción del 64%)
Se escogió Bellvitge como ejemplo repre-
sentativo de los polígonos de vivienda de la 
Región Metropolitana de Barcelona (RMB). La 
huella de las 30 familias sumó una de las más 
bajas de toda la RMB: 0,44gha distribuidas 
en: 0,193gha para energía de suministros, 
0,079gha para energía gris, 0,097gha para 
movilidad obligada y 0,070gha para movili-
dad no obligada.
La propuesta de reciclaje, además del es-
tudio, propone un conjunto de soluciones 
constructivas y una valoración energética de 
la intervención. Se demuestra que podemos 
combinar las estrategias arquitectónicas -alar-
gando la vida útil del edificio y aumentando 
la eficiencia-, con las de gestión. A partir 
de las 4 variables estudiadas, conseguimos 
reducir un 64% las emisiones de CO2 de las 
familias.
PRIMER PREMIO - Ex AEQUO 
“SB10MAD bellvitge –64%”
Profesores: Iván Muñiz; Profesor titular del departamento de Economía Aplicada de la UAB, Dani Cala-
tayud; profesor asociado del departamento de Urbanismo y Ordenación Territorial de la UPC y Coque 
Claret profesor asociado del departamento de Proyectos de Arquitectura de la UPC
Estudiantes de la ETSAV (Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès): Alejandro Cuesta, 
Marc Díaz, Anna Fontich, Andrei Mihalache, Jordi Mitjans, María Morrillo, Laia Nuñez y Alejandro 
Ribas Mercau.
hectáreas/habitante
familias encuestadas
hectáreas/habitante
familias encuestadas
movilidad no obligada
movilidad obligada
energía gris
energía útil
44 % 16 %
18 %
 22 %
- 64%
hectáreas/habitante
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INTRODUCCIÓN
La propuesta “Estudia La Bachillera” consiste 
en la rehabilitación urbana sostenible del 
barrio de “La Bachillera”, situado al norte 
de la ciudad de Sevilla. Para ello se ha re-
alizado un análisis de los condicionantes 
geográficos, socio-económicos, históricos, 
climáticos, arquitectónicos y urbanísticos y, 
posteriormente, se han establecido propues-
tas concretas que se han debatido con los 
vecinos del barrio en un taller participativo 
organizado por las arquitectas. 
“La Bachillera” es un barrio autoconstruido 
donde las casas tienen una o dos alturas y 
las calles son estrechas, donde los vecinos 
participan de la vida cotidiana del barrio. El 
resto de edificios y avenidas que lo rodean 
interrumpen la percepción visual de los ciu-
dadanos sevillanos sobre “La Bachillera”, de 
tal forma que ha quedado aislado y con una 
escala diferente, que contrasta con el desar-
rollo urbanístico y arquitectónico del resto de 
la ciudad. Es una “burbuja interior” dentro 
de la ciudad de Sevilla.
Mediante el ANÁLISIS del barrio se puede 
concluir que:
Es un •	 área privilegiada de la ciudad de 
Sevilla por su ubicación, su proximidad al 
Río Guadalquivir y al Parque del Alamillo; 
Existen•	  barreras físicas que limitan las 
posibilidades de desarrollo del barrio;
Las •	 zonas verdes están desconectadas 
Los •	 espacios públicos escasean y están en 
mal estado;
Las viviendas son de baja calidad con-•	
structiva, con problemas térmicos en la 
envolvente, estructurales, humedades, 
etc.
El OBJETIVO de este trabajo es la reha-
bilitación sostenible de todos los espacios 
públicos del barrio y de los edificios de “La 
Bachillera” y su integración con el resto de 
la ciudad.
La PROPUESTA se desarrolla mediante un 
PLAN DE ACCIÓN y a través de los siguientes 
proyectos:
 
un•	  proyecto a escala de barrio que tiene 
como objetivo crear un sistema interno de 
espacios abiertos; 
un•	  proyecto a una escala más amplia que 
tiene como objetivo la integración del 
barrio dentro de un sistema de espacios 
públicos que lo relacione con el resto de 
la ciudad.
Una propuesta general para la •	 rehabilit-
ación de las viviendas que se encuentran 
en mal estado y la revitalización mediante 
la introducción de actividades nuevas o 
incentivando las existentes.
PRIMER PREMIO - Ex AEQUO
“Estudia La Bachillera”
Tutora: Emilia Román López
Alumnas: Mariavalentina Tanese, Anne Vogt
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